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Program A-Level di Kolej
Shahputraboleh melanjut-
kan pelajarandi universiti
luar negarasepertiUniver-
sity ofManchesterdanNew-
castleUniversitydi United
Kingdom,MonashUniversi-
ty (Australia)danUniversity
of Auckland(New Zealand)
sertamana-manauniversiti
pilihan,"katanya.
Sepanjangdi Kolej Shah-
putra,beliauberkata,pelajar
akanmengikutiprogramse-
lamatigasemesterdanprog-
ramitu adalahpengajianpe-
ringkat awal sebagaiperse-
diaansebelummelangkahke
tahap ijazah sarjanamuda
perubatandankejuruteraan.
Katanya,kemudahanpe-
nginapanyangselesadengan
bayaranberpatutanjugaan-
tara sebabkebanyakanpe-
lajar memilihKolej Shahpu-
tra untuk menyambungpe-
ngajian.
"Pelajar mendapatkemu-
dahanpenginapantermasuk
penggunaanelektrikdanair
sertapengangkutanbasdari
asramake kampusdengan
bayaranRM100,"katanya.
Sehubunganitu, pendafta-
ran terbukaakan diadakan
pada19Julai ini. Sebarang
pertanyaanbolehmenghubu-
ngiJabatanPemasarandi ta-
lian 09-5737777ataulayarila-
man web www.kolejshahpu-
tra.edu.my.
